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A ELLCO, originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, refere-se a um conjunto de instrumentos 
foram construídas para serem utilizadas em conjunto no sentido de obter dados e desenvolver per-
ELLCO Checklist sobre o ambiente de literacia
Tem por objetivo familiarizar o observador com a organização e os conteúdos da sala avaliando 
-
cias de atividades de escrita, tais como a escrita das crianças e os registos, feitos pelos educadores, 
-
subescala Escrita e a Nota global. A subescala Livros engloba os itens relativos à área dos livros, à 
ELLCO Observação da sala
-
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-
ELLCO Escala de avaliação das atividades de literacia
Esta escala tem por objetivo obter uma informação sumária acerca da natureza e da duração 
A ELLCO foi traduzida pela primeira vez para a língua portuguesa no âmbito do estudo Literacia e 
original foram contactados no sentido de autorizarem a sua tradução e a respetiva utilização. Alguns 
-
recimento dos autores da ELLCO contribuiu para ultimar a tradução portuguesa. Um estudo realizado 
-
Referências
Actas da XIII Conferência Internacional Avaliação 
Psicológica: Formas e Contextos
 Literacia e Qualidade em Contextos Pré-Escolares Inclusivos. -
Ideias e práticas sobre literacia em contextos pré-escolares mistos. 
Early Language & Literacy 
Classroom Observation.
User’s Guide to the Early 
Language & Literacy Classroom Observation
